





























産及び自然遺産の保護に関する条約 (ConventionConcerning the Protection of the World 
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上記基準 (i)~ (vi)で登録された物件は文化遺産、(vi)~ (x)で登録された物件は自然遺産、
文化遺産と自然遺産の両方の基準で登録されたものは複合遺産となる。
l新刊紹介| 張勃著
『窟王朝の祭り醗究j
中国社会科学院民俗学研究叢書の一冊とし
て刊行された本書は、唐の祭日に焦点を絞っ
た具体的でしかも専門性の高い一書である。
著者は、 1972年生まれ、現在、北京連合
大学北京学研究所准教授、仁!こl由民俗学会理事・
副事務長を務め、歴史民俗学・祭事儀礼・社
会文化史を専門領域とし、『明の歳時民俗文
献研究j. h青明J. r中国祭史過去;・祭り編J
などの著書:もある気鋭の民俗学者である。
唐i時代は中国文化祭日史における最も重要
な時期であったが、漢と貌以来の伝統祭日慣
例を保持しただけではなく、新しい特徴を加
えた時代であったという。
著者は国家祭日制度の作成、宮廷・貴族や
民I1Jj社会の祭日生活など社会全体の視点か
ら、さまざまな歴史文献を利用し、特に唐代
に現れた新しい祭りの勃興と伝統的な祭りを
新しい視点から見直し、唐王朝の祭り文化の
実態と栄光を最大限に復元した。特に唐玄宗
誕生祝ぃ祭りの輿衰、宗教や胡j武文化の影響、
「寒食節jの起源論と変遷などを興味深く解
説した。因みに「端午節jという祭りの名称
は『麿代考jから実証されたという。
一方、著者はミクロな研究立場から斬新的
な手法を導入し、個人的な}書ー人(李隆基、白
j舌易など)の生活を実例にし、彼らの行動様
式や、祭りから生活への影響を深く考察した。
麿の人々は伝統を尊重しながら、異なる文
化を取り入れる寛容性を有しており、祭りへ
の選択や実践も多様多彩である。唐の祭りは
唐人の生活リズムを整え、個人的日常生活に
活気を与えながら、生産と社会的関係を瓶詰司
に維持し、日常生活を豊かにすると問時に、
国民の意識を鼓舞し、アイデンティティの感
覚を養成し、更に帰属意識を高め、革新的な
性格の醸成が認められるという。 専門家に
とっても、中国民俗に興味を持つ方にとって
も一読の価値のある新書だと思われる。
(陳競)
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